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поступали из Колумбии, Кении, Эквадора, Турции, Коста-Рики, Танзании. Но главным импортером по-
прежнему остаются Нидерланды (более 60%). 
Следует отметить, что вопрос об улучшении отечественного промышленного цветоводства все еще остается 
весьма актуальным. В настоящее время потребность населения в свежих цветах удовлетворяется лишь на 20%. 
Наиболее крупными предприятиями, выращивающими цветы в республике являются: УП "Цветы столицы", 
тепличное хозяйство Белорусской железной дороги "ДорОРС", а также тепличное хозяйство Института 
мелиорации и луговодства НАН Беларуси. 
При этом себестоимость отечественных цветов довольно высока, потому что промышленное производство 
цветов — высокотехнологичный процесс, а у большинства наших тепличных хозяйств недостаточно средств на 
его модернизацию. К тому же цветочный бизнес весьма рискован: требует аккумуляции огромных денежных 
средств, необходимых как для закупки саженцев, удобрений, так и оплаты энергоносителей. При этом урожай 
может погибнуть от болезней или неправильного ухода. Кроме того существует опасность не продать готовую 
продукцию, которая является скоропортящимся товаром. Что же касается качества белорусских цветов, то, по 
мнению флористов, белорусские цветы не могут полноценно конкурировать по качеству с импортными 
сортами, так как современная западная селекция развивается очень динамично и имеет давние традиции. 
В связи с этим наряду с расширением и укреплением производственной базы большое значение приобретает 
интенсификация декоративного садоводства, координация научно-исследовательских работ, внедрение 
научных достижений в производство, изучение экономики цветоводства. 
Интенсификация декоративного садоводства связана с решением таких задач, как: 1) специализация 
производства; 2) создание разнообразного ассортимента; 3) внедрение прогрессивной агротехники, 
механизации и автоматизации отдельных процессов; 4) улучшение оснащенности и конструкций тепличных 
хозяйств. 
Специализация на монокультуре позволяет совершенствовать технологию выращивания, а также сократить 
затраты на персонал, снизив, таким образом, себестоимость продукции. Кроме того, занимаясь одним видом 
растений, можно минимизировать риски, связанные со сбытом. На наш взгляд, белорусским цветоводческим 
предприятиям следует обратить особое внимание на вопросы, связанные со специализацией на монокультуре. 
Правильный выбор и специализация на определенной промышленной культуре позволит снизить издержки 
производства и укрепить свои позиции на отечественном рынке. 
Ассортимент, предлагаемый на белорусском рынке, не составляет и 5% традиционного для европейских 
стран. Одна из причин ограниченности ассортимента в консервативности предпочтений потребителей. В связи 
с чем продвигать новые виды цветов на нашем рынке очень сложно. Однако развитие промышленного 
декоративного садоводства и цветоводства невозможно без подбора высокодекоративных, зимостойких, 
легкоразмножающихся, устойчивых к болезням и вредителям, высокопродуктивных сортов. Научно-
обоснованный отбор сортов позволит включать в промышленный ассортимент высоко декоративные сорта с 
отличными биологическими и экономическими показателями. 
В интенсификации декоративного садоводства большое значение имеет правильная организация 
технологического процесса. Необоснованное упрощение агротехники, несвоевременное проведение операций 
по уходу за растениями, недостаточное внесение удобрений приводят к снижению качества посадочного 
материала, неблагоприятно сказываются на росте и развитии растений, интенсивности и продолжительности их 
цветения. 
Таким образом, сложившаяся ситуация на отечественном рынке цветов обуславливает проведение ряда 
мероприятий, способствующих развитию этой отрасли в Республике Беларусь. Больше внимания следует 
уделять организации производственной базы, созданию крупных оранжерейных и питомнических хозяйств, 
развитию семеноводства цветочно-декоративных растений, деятельности научно-исследовательских 
учреждений. При этом рекомендации научно-исследовательских учреждений должны быть направлены на 
повышение качества цветочной продукции, снижение её себестоимости, стабильный выпуск посадочного 
материала и цветов в определённые сроки и в итоге — на повышение рентабельности производства. 
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Одной из методологических проблем формирования кластерных структур является идентификация и оценка 
функционирования кластеров. Анализ литературных источников показал, что не существует единой 
методологии для идентификации кластера, с помощью которой можно определять границы кластеров и их 
специфические параметры (эффективность, конкурентоспособность, инновационность и др.). 
Большинство известных методик исходят, по существу, из двух основных подходов к выделению кластеров. 
В первом, который условно можно назвать «сверху - вниз», используется принцип идентификации кластера, 
основывающийся на отраслевой принадлежности его участников, т.е. ведется поиск пространственных 
локализаций производства, ориентированных на специфический вид экономической деятельности. Второй 
подход использует методику, условно называемую «снизу - вверх», где кластеры идентифицируются на 





подходы к определению экономических кластеров, так или иначе, варьируют между двумя вышеупомянутыми. 
Эти два различных методических подхода к выделению кластеров могут привести к разным стратегиям их 
идентификации на практике. 
Можно выделить пять основных аналитических подходов, относящихся к межотраслевым методам 
идентификации кластеров: анализ мнений экспертов, исследование коэффициентов локализации, анализ матриц 
межотраслевого баланса (продуктовый обмен), анализ матриц межотраслевого баланса (инновационный 
обмен), сетевой анализ. Преимущества и недостатки вышеуказанных методов идентификации кластеров 
приведены в таблице. 
Таблица. Сравнение методов идентификации кластеров 
Метод Преимущества Недостатки 
анализ мнений экспертов относительно низкие издержки, 
детальная информация 
отсутствие систематического сбора 




простота расчетов, может 
использоваться как дополнение к 
другим методам 
акцент на отрасли, а не на кластеры 
анализ матриц межотраслевого 
баланса (продуктовый обмен) 
главный источник показателей 
взаимосвязи отраслей и компаний 
данные могут устаревать, не отражает роли 
сопутствующих институциональных структур 
анализ матриц межотраслевого 
баланса (инновационный обмен) 
главный источник показателей 
взаимосвязи отраслей и компаний 
данные редко публикуются 
сетевой анализ визуальное представление и анализ 
взаимосвязей 
ограничен набор компьютерных технологий 
Признавая значимость количественных методов в исследовании кластеров, необходимо отметить, что 
существуют определенные трудности для их применения в белорусских условиях. Проблема идентификации 
кластеров связана с объективными трудностями: 
- упомянутые методы идентификации предполагают существование показателей, позволяющих 
исчерпывающе полно судить о присутствии кластера; 
- пространственные границы кластера не всегда совпадают с границами административных образований, в 
которых осуществляется сбор статистических данных; 
- необходима организация сбора и обработки статистических данных на конкретных территориях; 
- кластеры динамичны по своей природе, и, следовательно, нуждаются в регулярном мониторинге своих 
внутренних качественных связей; 
- существующие технологии идентификации не позволяют наряду с количественными показателями 
одновременно осуществлять сбор не менее важных качественных характеристик деятельности участников 
кластера. 
Таким образом, проблема идентификации кластеров упирается не столько в инструментарий исследования, 
сколько в информационную базу и необходимые для этого измерители. 
Оценка эффективности функционирования кластера также сопряжена с рядом проблем: наличие и важность 
неформальных связей в кластере; учет издержек на создание и поддержание взаимосвязей; учет влияния 
институциональной среды на инновационную активность предприятий, входящих в кластер. 
Оценку деятельности кластера в целом можно разделить на три составляющие: оценка влияния 
деятельности кластера на развитие территории; оценка деятельности предприятий, взаимодействующих в 
рамках кластера; оценка влияния кластерной структуры на развитие хозяйственных связей. 
Для того, чтобы оценить влияние кластерных структур на развитие основных направлений хозяйственных 
связей, необходимо произвести сравнение. Должны сравниваться две ситуации: 1) вся система показателей 
применяется для оценки хозяйственных связей предприятия, не вступившего в кластер; 2) система показателей 
применяется для оценки хозяйственных связей того же предприятия, вступившего в кластер. 
В ходе произведенной оценки до и после вступления предприятия в состав кластера мы сможем уже по всем 
направлениям хозяйственных связей и по фактическим результатам их деятельности определить, насколько сильное 
влияние оказывает кластер на развитие хозяйственных связей. 
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Внедрение системы сбалансированных показателей к разработке и реализации стратегии в малом бизнесе 
позволяет достичь впечатляющих результатов. На практике еще не выработано единого подхода к внедрению 
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